























































































































(千人) 男性 女性 男性
20-24 8，800 9，527 8，511 14，095 
9.6 14.5 13.2 16.7 
25-29 8，071 9，279 7，326 11，669 
8.8 14.1 11.4 13.8 
30-34 7，788 6，942 5，827 8，089 
8.5 10.6 9.0 9.6 
35-39 9，004 5，489 4，691 7，929 
9.9 8.4 7.3 9.4 
40-44 10，618 6，135 5，615 9，234 
11.7 9.3 8.7 10.9 
45-49 9，018 5，951 5，976 7，713 
9.9 9.0 9.3 9.1 
50-54 8，088 5，305 5，553 6，766 
8.9 8.1 8.6 8.0 
55-59 7，725 4，735 5，074 6，175 
8.5 7.2 7.9 7.3 
60-64 6，745 4，128 4，498 4，823 
7.4 6.3 7.0 5.7 
65-69 5，103 3，174 3，778 3，019 
5.6 4.8 5.9 3.6 
70 9，791 5，003 7，675 4，828 
10.7 7.6 11. 9 5.7 








中 全体 一 鷹 府 中
女性 総数 男性 女性 男性 女性
8，950 99 25 28 27 
12.2 7.9 8.9 8.5 9.2 5.5 
7，722 122 18 30 28 
10.5 9.7 6.4 9.1 9.6 13.2 
6，285 125 30 32 34 
8.5 10.0 10.7 9.7 11.6 8.5 
6，716 96 22 27 22 25 
9.1 7.7 7.9 8.2 7.5 7.3 
8，307 128 24 42 23 39 
11.2 10.2 8.6 12.8 7.9 11.4 
7，578 133 31 26 26 
10.3 10.6 11.1 7.9 8.9 14.6 
6，608 108 34 24 27 23 
9.0 8.6 12.1 7.3 9.2 
6，005 115 26 32 31 26 
8.2 9.2 9.3 9.7 10.6 7.6 
4，840 121 24 27 32 37 
6.6 9.7 8.6 8.2 11.0 10.8 
3，683 86 18 26 22 20 
5.0 6.9 6.4 7.9 7.5 5.8 
6，885 110 27 35 20 28 
9.4 8.8 9.7 10.6 6.8 8.2 























































































藤川 :II調査対象者と回答者の基本属性 29 
表I-2 回答者の学歴別分布
全国 東京都 回答者 l三鷹府中
小、中学校 28，094，801 1，599，445 117 57 60 
31.0 17.6 9.3 : 9.3: 9.4 
高校、旧制中学 39，773，579 3，689，518 391 174: 217 
43.9 40.7 31.2 : 28.2 : 34.1 
(専門学校) 155 76 79 
12.4 : 12.3 : 12.4 
短大、高専 8，420，155 1.154.472 126 65 61 
9.3 12.7 10.1 10.6 9.6 
大学、大学院 12，862，735 2，302，302 446 234 211 
14.2 25.4 35.6 38. 0 ~ 33.2 




















































400 112，171 1 107 1 201 1 244: 118: 126 
17.11 11.7 1 15.4 1 19.5: 19.2: 19.8 
400 -600 119，1901 166 1 430 1 233 i 97 i 136 
27.01 18.3 1 31.4 1 18.6: 15.7: 21.4 
600 -800 114，756 1 188 1 296 1 211: 133: 98 
20.7 I 20.7 I 21. 6 I 16.8: 18.3 : 15.4 
800 -1000 1 9，461 1 230 I 223 I 176 83: 92 
13.21 25.4 1 16.3 1 14.0: 13.5 : 14.5 
1000 -1500 110，543 1 193 1 125 1 212 103: 109 
14.8 I 21.3 I 9.1 I 16.9: 16.7: 17.1 
1500 - I 5，084 1 23 I 89 I 113 64: 49 
7.11 2.5 1 6.5 1 9.0: 10.4: 7.7 














































































Attributes of Answerers (回答者の基本属性)， Age (年齢)， Occupation (職業)
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Attributes of Residents and Answerers : 
Research Report on the Consciousness for Water Environment of Residents in Tokyo (2) 
Ken Fujikawa* 
*Graduate Student， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urban Studies， No.54， 1994， pp.25-32 
This paper deals with the attributes of the residents of Mitaka city and Fuchu city where this research 
was done and the answerers of it. A aim of this paper is to suggest the clusters which show more interests 
in environment as well as to be help to further analyses of other reports. 
Whereas Mitaka and Fuchu have long histories of their own， now both cities are suburbs of Tokyo. So 
the features of residents are peculiar to large cities. These features are seen in respects to generation， school 
career and occupation. And the attributes of the answerers have corresponded these features excepting two 
point. In the first place， though there are good many young people in both cities， young people are rather 
in the minority than other generation in the answerers. And proffessionals and managerial classes seem to 
form the largest part in the al occupations of the answerers. 
On the whole， the answerers and the residents of both cities seem to be more concerned with environ-
ment compared with the result of a public opinion survey. 
